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Податкова система України характеризується передусім фіскальною 
спрямованістю. Неблагополучна економічна ситуація в Україні призвела до 
сповільнення зростання ВВП та, як наслідок, зменшення податкових 
надходжень. Підвищення фіскальної ефективності податків можливо завдяки 
розширення податкової бази, покращання адміністрування, зменшення 
масштабів ухилення від сплати податків; 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 
Андренко О. А., канд. екон. наук, Чередниченко Т. О., магістр, Харків-
ський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова 
Сьогодні в світі значну роль на становлення економіки країни грає 
валютна політика. Мета валютного регулювання полягає у підтримці 
економічної стабільності та створені міцної бази для розвитку міжнародних 
економічних відносин шляхом впливу на валютний курс та операції з обміну 
валюти. Політика валютного регулювання реалізується через механізм 
валютних обмежень і валютного контролю. Система валютного регулювання в 
Україні є досить складною та нестабільною. На сучасному етапі більш 
актуальною і значущою проблемою в Україні є валютне регулювання, адже 
фінансова і банківська системи країни зазнали суттєвих негативних змін під 
впливом світових тенденцій та наслідків фінансової кризи. 
Проблемним аспектом є те що, валютне законодавство не має чітко 
вираженої системи побудови валютних норм та досі перебуває на стадії 
формування. Також валютна система України зазнала суттєвих негативних змін 
під впливом світових тенденцій та наслідків фінансової кризи. Однак є ще 
декілька важливих проблем: 
1. Високий рівень інфляції. На сьогодні Україна має найбільший рівень 
інфляції серед країн Європи. Незважаючи на усі позитивні прогнози політиків 
та обіцянки, інфляція усе ще перевищує 10%. Національна валюта поступово 
дешевшає й поки не вдається хоч якось стабілізувати ситуацію. 
2. Стихійний рух коштів. Валютному ринку притаманні часті зміни. 
Проблемою являється навіть зниження вартості долара на декілька пунктів, це  
призводить до паніки серед звичайних громадян, які мали зберігання в 
іноземній валюті. Люди інколи починають масово закупати або ж продавати 
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долар. Через це знижується стабільність та поступово знецінюється гривня, 
оскільки частіше за все люди віддають перевагу долару. 
3.  Відсутність довіри до національної валюти.  Річ у тім, що вартість 
гривні не беруть до уваги при проведенні різного роду операцій, встановлення 
домовленостей, тощо. Усе відбувається в доларах або євро, а українська 
національна валюта не викликає довіри у представників фінансового ринку. 
Незважаючи на високий рівень відкритості економіки, Україна має 
недостатньо розвинену інфраструктуру валютного ринку. Це зумовлено 
застосуванням переважно адміністративних заходів впливу на валютний ринок, 
що притаманні командно-адміністративній економіці, а також використанням 
механізму валютних обмежень на міжнародний рух капіталу, недостатнім 
розвитком інших сегментів фінансового та валютного ринків України, 
наприклад, ринку валютних деривативів. 
З метою покращення ситуації у валютній сфері та досягнення позитивного 
сальдо платіжного балансу країни, необхідно забезпечити стимулювання 
розвитку експорту, вжити заходів щодо державної підтримки 
експортоорієнтованих підприємств та протекціоністської політики загалом, що 
сприятиме зростанню валютної виручки, стабілізації курсу національної 
валюти, підвищенню платоспроможного попиту виробників та населення. 
 Задля покращення монетарної політики країни необхідне вдосконалення 
чинного законодавства у валютній сфері з метою забезпечення більш гнучкого 
та сучасного режиму валютного регулювання та валютної політики держави 
загалом, а також необхідно ввести лібералізацію валютного ринку як 
інструмента автоматичного регулювання інфляційних процесів в країні. Також 
важливим кроком для покращення валютної ситуації в країні є зниження 
режиму обмежень на міжнародний рух капіталу та валютні операції, зокрема, 
до рівня країн ЄС, що мають найбільш розвинену валютну сферу[2]. 
Українське законодавство вже розпочало свій шлях удосконалення у сфері 
регулювання валютної політики. 21 червня 2018 року було прийнято Закон 
України «Про валюту та валютні операції», який було введено в дію 7 лютого 
2019 року. Даний закон був прийнятий для досягнення стабільності валюти 
України  та слугуватиме систематизацією валютного законодавства України[3].  
Головною метою цього закону є визнання правових засад здійснення 
валютних операцій, валютного регулювання та валютного нагляду, права та 
обов’язки суб’єктів валютних операцій і уповноважених установ та встановлює 
відповідальність за порушення ними валютного законодавства.  
Серед шляхів вдосконалення проблем валютного регулювання можна 
виділити такі: 
 раціональнішого використання валютних коштів, посилення мотивації 
суб’єктів валютних відносин до підтримання збалансованих валютних позицій і 
страхування валютних ризиків;  
 прискорений розвиток строкового сегменту валютного ринку та системи 
інструментів страхування валютних ризиків;  
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 активніше використання гнучкого валютного курсу за призначенням – 
як компенсатора негативних зовнішніх шоків та засобу підтримки 
конкурентоспроможності товаровиробників. 
Отже, законодавство України вже починає робити перші кроки до 
врегулювання валютної політики країни. Та все ж таки, ще існує чи немало 
проблем, які потребують вирішення. Необхідно розробляти та вводити в дію 
нові стратегії, які допоможуть вдосконалювати нові механізми регулювання 
валютної політики та стабілізують монетарну політику України.  
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Впродовж останніх років розвиток інформаційних технологій в світовій 
економіці йде дуже високими темпами. Тому в сучасних умовах, бухгалтер не 
може уявити собі процес ведення бухгалтерського обліку без використання 
засобів автоматизації. В Україні, однією з актуальних проблем бухгалтерського 
обліку є не досить розроблена методологія автоматизованої форми 
бухгалтерського обліку, тоді як сам алгоритми по використані програмного 
забезпечення є досить складними, і не завжди підказки від виробників є 
корисними. Також у зв’язку із переходом на Міжнародні стандарти фінансової 
звітності, вирізняється ще одна проблема автоматизації бухгалтерського обліку 
(невідповідність міжнародним стандартам), що зумовлена необхідністю 
удосконалення програмних продуктів під нові стандарти ведення обліку.  
Такі країни, як Сінгапур, Великобританія, Нова Зеландія, Естонія, Японія, 
Ізраїль – є країни-лідери з розвитку діджиталізації [3]. Ці держави взяли курс на 
цифровий розвиток у сферах економіки, освіти, транспорту, електронних 
засобів і новітніх технологій. По всьому світові частка традиційної економіки 
зменшується, а цифрової – збільшується, надаючи величезні переваги для країн 
та бізнесу. Натомість Україна, ІТ-фахівці якої на аутсорсі вже оцифрували пів 
світу, лише розпочинає на державному рівні курс на розбудову діджиталізації, 
що є новою парадигмою розвитку. Розпорядження Кабінету Міністрів України 
